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ةيسفنلا طوغضلا ضفخ يف ةيناسنلإا ةيرظنلا ىلإ دنتسي يداشرإ جمانرب ةيلعاف
يليئارسلإا للاتحلاا نوجس يف ىرسلأا تاجوز ىدل
دباع بيدأ رمس .أ
هملاس ظفالحا دبع لامك .د
 :صخلم
 لىإا  دنتس�ي  يداس�رإا  جمانرب  ءانب  لىإا  ةيلالحا  ةس�اردلا  تفده
 في ىضر�ألاا تاج�ز ىدل ةيس�فنلا طوغس�لا س�فلخ ةيناس�نإلاا ةيرظنلا
 ةس�اردلا تقبط� ،هتيلعاف ىدم ةفرعم� ،يليئاضر�إلاا للاتحلاا نوجس�
 ةعومجلما  لثتم  يرس�أا  ةج�ز  )18(  نم  ةنوكم  ةيدس�ق  ةنيع  ىلع
 مدختس�ا� ،ةيبيرجتلا ةعومجلما لثتم يرس�أا ةج�ز )12( � ،ةطباس�لا
 تمدختس�ا ةس�اردلا فادهأا قيقحتل� ،يبيرجتلا هبس� جهنلما ناثحابلا
.ناتادأا
Ú♦.ةيس�فنلا طوغس�لا ةنابتس�ا :لى�ألاا
Ú♦.ةيناس�نإلاا ةيرظنلا لىإا دنتس�ي يداس�رإا جمانرب :ةيناثلا�
 ةيلعاف ةجرد في ًايئاس�حإا ةلاد ق�رف دوج� جئاتنلا ترهظأا
 تاج�ز  ىدل  ةيس�فنلا  طوغس�لا  س�فخ  في  يداس�رإلاا  جمانبرلا
 مدع  جئاتنلا  ترهظأا  امك  ،ةيبيرجتلا  ةعومجلما  حلاس�ل�  ىضر�ألاا
 ىزعت  ةيس�فنلا  طوغس�لا  س�فخ  في  ًايئاس�حإا  ةلاد  ق�رف  دوج�
 في  ق�رف  دوج�  ينبت  نكل�  ،ج�زلا  لاقتعا  تاونس�  ددع  يرغتلم
 دوج� مدع�.لاقتعلاا في ثركألاا� لقألاا تاونس�لا ددع حلاس�ل داعبألاا
 س�فخ في يداس�رإلاا جمانبرلا ةيلعاف ةجرد في ًايئاس�حإا ةلاد ق�رف
 نم لك ينب لعافتلل  ىزعي ىضر�ألاا  تاج�ز ىدل  ةيس�فنلا  طوغس�لا
 دعُب ادع ام داعبألال كلذك� ،ج�زلا لاقتعا تاونس� ددع� ،ةعومجلما
 في ثركألاا تاونس�لا ددع حلاس�ل ق�رفلا تناك� ،ةيس�فنلا تاطوغس�لا
.ةيبيرجتلا ةعومجلما
 فيظوت  ةر�ضر�ب  ةس�اردلا  تس��أا  ،جئاتنلا  ىلع  ًءانب�
 همادختس�ا�  ةيلالحا  ةس�اردلا  في  مدختس�لما  يداس�رإلاا  جمانبرلا
 للاتحلاا نوجس� في ىضر�ألاا تاج�ز ىدل ةيس�فنلا طوغس�لا ةهجاولم
.يليئاضر�إلاا
 ،يداس�رإا  جمانرب  ،ةيس�فنلا  طوغس�لا ♦:ةيحاتفلما ♦تاملكلا
.ىضر�ألاا تاج�ز ،ةيناس�نإلاا ةيرظنلا
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Abstract
This study aimed at building and implementing 
a counseling program based on the humanistic theory 
of reducing psychological stress among the wives 
of detainees in the Israeli occupation prisons, and 
measure its effectiveness.
The study sample was selected and consisted 
of intentional (18) detainees wives who constituted 
the control group, and (12) detainees wives who 
constituted the experimental group on which the 
counseling program was applied.
For achieving the study objectives, two tools 
were used: the first tool is the psychological stress 
questionnaire, and the second tool is a counseling 
program, which is based on the humanistic theory.
The results have revealed that there are 
statistically significant differences regarding the 
degree of effectiveness of the counseling program in 
reducing the psychological stress among the wives of 
detainees in the Israeli occupation prisons.The results 
have also indicated that there are no statistically 
significant differences with respect to the degree of the 
effectiveness of the counseling program in reducing 
the psychological stress among the wives of detainees 
in the Israeli occupation prisons to be attributed to 
the variable of the number of the husband’s detention 
years.However, it appeared that there are differences 
in the dimension in favor of the greatest number of 
detention years.
Moreover, there are no statistically significant 
differences in the degree of the effectiveness of the 
counseling program in reducing the psychological 
stress among the wives of detainees in the Israeli 
occupation prisons, these can be attributed to the 
interaction between the different types of groups, and 
the number of husband’s detention years.As well as the 
dimensions expect for the dimension of psychological 
stress, and the differences were in favor of the greater 
number of detention years in the experimental group.
According to the results, the study has 
recommended that it is necessary to use the counseling 
program that we highlighted in this study, in order 
to reduce the psychological stress that the wives of 
detainees in the Israeli prisons suffer from.
Keywords: Psychological stress, Counseling 
program, Humanistic theory, detainees wives.
ةمدقلما
 عاضر�لا  في  ةيرومح  ةيس�ق  تلاز  ام  ةينيطس�لفلا  ةيس�قلا
 لاكس�أا  س�رايم للاتحلاا لاز ام� ،يليئاضر�إلاا للاتحلاا عم يبرعلا
 دعت�.تلااقتعلاا�  مدهلا�  ديضر�تلا�  لتقلا  تايلمع�  ،ةفاك  فنعلا
 ةيس�قف ،ةيليئاضر�إلاا ةس�ايس�لل ةس�يئرلا ةدمعألاا ىدحإا لاقتعلاا ةيلمع
 ةلثام اهليس�افت� ،ةينيطس�لف ةضر�أا  لك س�ملات ينلقتعلما� ىضر�ألاا
 نم  ىضر�ألاا  تعنَم  للاتحلاا  نيزانز�  ،ينيطس�لف  فقس�  لك  تتح
 لا ىضر�ألاا ةاناعم�. )2010 ،ناق�ذ( يعيبط لكس�ب مهتايح ةس�رامم
 ضر�ابم لكس�ب س�كعنت ىرخأا ةاناعم أادبت لب ،يرس�ألاا لاقتعا دنع يهتنت
 طوغس�لا  كلذك�  ،يرس�ألاا  ىلع  فولخاب  فس�تت  يتلا�  ،هتضر�أا  ىلع
 ةيمس�جس�فنلا س�ارمألاا لىإا  ةفاس�إلااب ،مهيلع ةيعامتجلاا� ةيس�فنلا
 ءانبلا نمس� را�دألاا في يضر�قلا يريغتلا� ،ةاناعلما هذه نع ةتجانلا
 ،كمضر�( ج�دزلما ر�دلا  ءلبم نيوبألاا  دحأا  مايقل ةجالحا� ،يضر�ألاا
 س�كعنت  ذإا  ،ينيطس�لفلا  يرس�ألاا  ةج�ز  ىلع  ضر�ألاا  رثؤوي�.  )1995
 اهعس�� ىلع ضر�ابم لكس�ب اهل س�رعتت يتلا  ةفلتخلما تاطوغس�لا
 عقاولا  اذه  قيعي�.يداس�تقلاا�  ،يعامتجلاا�  ،يحس�لا�  ،يس�فنلا
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تكيفها النف�سي مع ذاتها �مع الاآخرين، �يعيق د�رها الطبيعي في 
التن�سئة الاجتماعية (لافي، 5002) .�في درا�سة لهال (llaH) ، �جد 
اأّن ز�جات  الاأ�ضرى يعانين كثيرا ً من  الاأعرا�س  النف�سية �الج�سمية 
ال�سديدة،  اأهمها  ال�سعور بالوحدة، �غمو�س الد�ر، �الغ�سب الكامن 
(لافي، 5002) .
تبداأ معاناة ز�جة الاأ�سير من لحظة اعتقاله، �تزيد معاناتها 
اإذا كان لديها  اأطفال، �م�سوؤ�لياتها اتجاه تربيتهم، �معاناتها من 
المجتمع، �تتجدد معاناتها في ال�سغوط التي تتعر�س لها من تحمل 
م�سوؤ�لية تاأمين كل احتياجات  اأ�لادها، �كذلك احتياجات ز�جها 
في  الاأ�ضر.�هذه  الحالة  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  تمثل  حالة  ذات  بعد 
اإن�ساّني  تت�سف  بوجود  حاجات  اأ�سا�سية  عديدة  غير  م�سبعة  لديهن 
تعيق  تحقيق  الذات،  �محا�لة  تنا�ل  هذه  الحاجات  في  البرنامج 
الاإر�سادي  الاإن�ساني  �فق  النظرية  الاإن�سانية  ي�ساعد  في  فهٍم  اأعمَق 
لحاجات  ز�جات  الاأ�ضرى  الدائمة،  �كيفية  اإ�سباعها،  �على  اأهمية 
تجارب �خبرات الاإن�سان في مواجهة م�سكلاته، �في �سعيه لتحقيق 
ذاته noitazilautca -fleS) ) .�يتَّفق كل من ما�سلو �كارل ر�جرز اأن 
الف�سل اأ� الاحباطات التي تعتر�س طريق تحقيق الذات هو الذي يوؤدي 
اإلى ظهور الاأعرا�س، اأ� الم�سكلات المر�سية لديه، �ال�سغوط النف�سية، 
�النظرية  الاإن�سانية  في  الاإر�ساد  ت�ستهدف  م�ساعدة  الم�ستر�سد  على 
النمو النف�سي ال�سوي، �محا�لة تغيير ذات الفرد كي تكون متطابقة 
�متوافقة مع �اقع الفرد كما هو عليه في الحياة لتكون دلالة على 
ال�سحة النف�سية) النباأ، 6002) .
بلغ عدد الاأ�ضرى الفل�سطينيين في �سجون الاحتلال الاإ�ضرائيلي 
حتى  نهاية  عام  5102  (0056)  اأ�سير  فل�سطينّي  (نادي  الاأ�سير، 
5102)  .�يعرف  �سهوان  (7002)  الاأ�سير  على  اأّنه:  ذلك  ال�سخ�س 
الذي  اعُتقل  من  قبل  الاحتلال  ال�سهيوني  على  خلفية  �سيا�سية،  اأ� 
تنظيمية،  اأ� ع�سكرية، مهما كانت لائحة  اتهامه،  اأ� حتى المحكوم 
اإداريا  ً(بد�ن محكمة) ، �لم يتم تحرره بعد، �عملية الاأ�ضر لا تقت�ضر 
اآثارها على اآلاف الاأ�ضرى، لكّنها تطال ز�جاِتهم اأي�سًا، فُهنَّ يعانين 
نف�سيًا،  ��سحيا،  �اجتماعيًا،  �اقت�ساديًا  جراء  غيابهم  (بعلو�سة، 
7002)  .�هذا  الواقع  الم�ستمر  الذي  تعي�سه  ز�جة  الاأ�سير  يت�سبب 
ب�سغوط  نف�سية  هائلة  لها،  �يحدث  تغيرا ً داخل  الج�سم  اأ�  خارجه، 
يمكن  اأن  ينتج  ا�ستجابة  انفعالية  �سديدة،  �تمثل  البيئة  الخارجية 
�مجريات  الحياة  �ال�ضراعات  المختلفة  كافًة  مزيدا ً من  ال�سغوط 
النف�سية (اإبراهيم، �ابراهيم، 3002) .
مصادر الضغوط النفسية: 
يرى♦الر�شيدي♦(9991)♦اأنَّ ♦م�شادر♦ال�شغ�ط♦متن�عة،♦وتظهر♦في♦
بيئات♦مختلفة♦على♦النح�♦التالي:♦
ال�سغوط البيئية: �تكون في الو�سط الذي يعي�س فيه النا�س.♦Ú
ال�سغوط  الاجتماعية:  �ت�ستمل  على  �سغوط  الت�سكيلات ♦Ú
الاجتماعية، �الاأحداث ال�ساقة في الحياة.
ال�سغوط  الاقت�سادية:  �تتمثل  في  الظر�ف  الاقت�سادية ♦Ú
للفرد: كالبطالة، �الفقر.
ال�سغوط ال�سيا�سية: �تن�ساأ من عدم القدرة على التكيف مع ♦Ú
الاأ��ساع ال�سيا�سية القائمة.
ال�سغوط  اِلمهْن نية:  �تتعلق  بال�سقاق  مع  الزملاء،  �قواعد ♦Ú
العمل ال�ساغطة، �عدم الر�سا عن العمل.
البرنامج الاإر�سادي: يرى هنري �ماير (2991) اأّن طبيعة ♦Ú
هذه البرامج الاإر�سادية اإجرائية ب�سكل منهجي، �ترتكز على اأ�سا�س 
علمي، �هذا الاإجراء المنهجي للتدخل الاإر�سادي يقوم على افترا�سين 
اأ�سا�سيين: اأ�لهما اأّن ال�سلوك ال�سوي �ال�ساذ للفرد يمكن فهمه �التنبوؤ 
به، �ثانيهما اأّن ال�سلوك يمكن �سبطه �التحكم فيه اإذا توافرت �ضر�ط 
الم�ساعدة المنا�سبة، �الاأن�سطة النف�سية المعينة على ذلك، �التي يقوم 
المر�سد  النف�سي  عامدا ً باإدخالها  في  خبرة  الفرد  بو�سفها  ��سائل 
ذات تركيب محدد لمنع ال�سلوك الم�سطرب، اأ� علاجه (نجم �عدنان، 
0102) .
النظريات الإنسانية: 
اأ�ًلا-  نظرية  كارل  ر�جرز  (sregoR lraC)  :  اهتمت ♦●
بدرا�سة  الذات  كمفتاح  لفهم  ال�سخ�سية،  �هي  تنظر  للذات  باأّنها 
المجموع  الكلي  لكل  ما  ي�ستطيع  الفرد  اأن  يّدعي  اأنه  له،  لذلك  فاإن 
اأيَّ  اإحباٍط يهدد  اإ�سباع الحاجات  الاأ�سا�سية  للفرد، ينتج عنه تقييم 
�سيء للذات، �نق�س في احترام الذات، �يوؤدي اإلى الا�سطراب النف�سي 
الذي  يهدد  بناء  الذات  تبعًا  لاإدراكاتنا  المختلفة  للخبرات  التي نمر 
بها،  �ا�ستنادا ً اإلى  نظرية  ر�جرز،  لخ�س  زيدان  ��سواقفة  (0102) 
اأهم اأهداف الاإر�ساد الاإن�ساني الجمعي بما يلي: 
اإحداث درجة عالية من التكامل �الا�ستقلالية للفرد.♦Ú
التركيز على ال�سخ�س، �لي�س على م�سكلاته.♦Ú
م�ساعدة  الم�ستر�سد  في  مواجهة  م�سكلاته  الحالية ♦Ú
�الم�ستقبلية.
توفير  ُمناخ  يو�سل  اإلى  م�ساعدة  الفرد  لي�سبح  �سخ�سًا ♦Ú
عامًلا فاعًلا.
خلع  الاأقنعة  التي  يرتديها  الاأفراد،  �التي  طور�ها  من ♦Ú
خلال عمليات التن�سئة الاجتماعية.
ثانيًا-  نظرية  اأبراهام  ما�سلو  (wolsaM maharbA)  : ♦●
افتر�س ما�سلو اأّن الد�افع يمكن ت�سويرها ب�سكل هرمي، بحيث تقع 
في قاعدته الحاجات الفيزيولوجية الاأ�سا�سية (الف�سيولوجية، �الاأمن) 
، �في قمته الحاجات الح�سارية العليا (الحب �الانتماء، تقدير الذات، 
تحقيق  الذات)  ،  �تاأخذ  هذه  الحاجات  ال�سفة  التي  اأ�سماها  ما�سلو 
بالحاجات  النف�سية  الاجتماعية،  �ق�سد  بها  الحاجات  الاإيجابية 
لل�سحة النف�سية، فالذين يتمتعون بال�سحة النف�سية هم الذين حققوا 
اإ�سباع حاجاتهم،  �هناك حاجات  اأخرى  منها:  الحاجات  المعرفية 
�لها د�ر في التكيف، �الحاجات الجمالية �التي ت�ساعده على التمتع 
بقيم الكون الجمالية (تلالوة، 9002) .
تعقيب 
النظرية  الاإن�سانية  بتنا�لها  لمفهوم  الذات  �الحاجات،  تدعم 
البرنامج الاإر�سادي الذي طبق على عينة الدرا�سة، �ت�ساعد في الحد 
من ال�سغوط النف�سية لدى ز�جات الاأ�ضرى، �تعزز من مهارات تكيُّ ِف 
الذات لديهن.
لذلك جاءت الدرا�سة الحالية باقتراح برنامج اإر�سادي ي�ستند 
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اإلى  النظرية  الاإن�سانية لخف�س مثل هذه  ال�سغوط  التي  تعاني منها 
ز�جة اأي اأ�سير، نظرا ًلقلة هذه البرامج - في حد�د معرفة الباحثين- 
، �جاءت الاأهداف �الا�ستراتيجيات �الفنيات المقدمة في البرنامج 
تن�سجم مع مجال م�سكلة الدرا�سة، �تحديدا مجال ال�سغوط النف�سية 
لدى ز�جات الاأ�ضرى، �ما ي�ساحبها من م�سكلات، كما اأّنها ملائمة 
في علاجها؛ مما �سجع الباحثين على هذه الدرا�سة لعلها ت�سهم �لو 
ب�سكل  ي�سير  في  نتائج  فعالة،  �في  تقديم  التو�سيات  التي  تعمل 
على  التخفيف  من  معاناة  هذه  الفئة  التي  لا  تقل  ت�سحياتها  عن 
الاأ�سير نف�سه.فز�جٌة تتمتع ب�سحة نف�سية عالية، �معنويات عالية، 
�سينعك�س في المقام الاأ�ل على ز�جها الاأ�سير، �على نف�سيته، كما اأن 
معاي�سة  اأحد  الباحثين هذا  الد�ر كونها ز�جة  اأ�سير  اأ�سهم في  اإثراء 
هذه الدرا�سة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها.
اإّن الغر�س من هذه الدرا�سة ا�ستق�ساء فاعلية برنامج اإر�سادي 
ي�ستند  اإلى  النظرية  الاإن�سانية  في  خف�س  ال�سغوط  النف�سية  لدى 
ز�جات الاأ�ضرى في �سجون الاحتلال الاإ�ضرائيلي، �تمحورت م�سكلة 
الدرا�سة في الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية: 
ال�سوؤال الاأ�ل: ما درجة فاعلية برنامج اإر�سادي ي�ستند اإلى ♦Ú
النظرية الاإن�سانية في خف�س ال�سغوط النف�سية لدى اأفراد المجموعة 
التجريبية؟
ال�سوؤال الثاني: هل تختلف درجة فاعلية البرنامج الاإر�ساد ♦Ú
الاإن�ساني  الجمعي  في  مواجهة  ال�سغوط  النف�سية  بين  المجموعتين: 
التجريبية ، �ال�سابطة باختلاف �سنوات اعتقال الز�ج؟
ال�سوؤال  الثالث:  هل  تختلف  درجة  فاعلية  البرنامج ♦Ú
الاإر�سادي  الاإن�ساني  الجمعي  في  مواجهة  ال�سغوط  النف�سية  بين 
المجموعتين:  التجريبية،  �ال�سابطة  باختلاف  المجموعة،  ��سنوات 
اعتقال الز�ج، �التفاعل بينهما؟
فرضيات الدراسة: 
�شعت♦الدرا�شة♦اإلى♦اختبار♦الفر�شيات♦الآتية:♦
الفر�سية الاأ�لى: لا توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند ♦Ú
م�ستوى الدلالة (50.0≥α) بين متو�سطات درجات ز�جات الاأ�ضرى 
على  اأداة  ال�سغوط  النف�سية،  في  القيا�س  البعدي  بين  المجموعتين: 
التجريبية، �ال�سابطة تعزى اإلى البرنامج الاإر�سادي.
الفر�سية الثانية: لا توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند ♦Ú
م�ستوى الدلالة (50.0≥α) بين متو�سطات درجات ز�جات الاأ�ضرى 
على  اأداة  ال�سغوط  النف�سية،  في  القيا�س  البعدي  بين  المجموعتين: 
التجريبية، �ال�سابطة تعزى اإلى �سنوات الاعتقال.
الفر�سية الثالثة: لا توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند ♦Ú
م�ستوى الدلالة (50.0≥α) بين متو�سطات درجات ز�جات الاأ�ضرى 
على  اأداة  ال�سغوط  النف�سية،  في  القيا�س  البعدي  بين  المجموعتين: 




درجة ال�سغوط النف�سية لدى ز�جات الاأ�ضرى في �سجون ♦Ú
الاحتلال الاإ�ضرائيلي.
بناء  برنامج  اإر�سادي  ي�ستند  اإلى  النظرية  الاإن�سانية، ♦Ú




تكمن  اأهمية  الدرا�سة  الحالية  في  �سعيها  اإلى  خف�س ♦Ú
ال�سغوط  النف�سية لدى ز�جات  الاأ�ضرى، من  الناحية  النظرية، �من 
الناحية التطبيقية، �ذلك لندرة الدرا�سات ال�سابقة في حد�د معرفة 
الباحثِين في هذا المجال.
هذه  الدرا�سة  تحا�ل  تقديم  اإطار  اإر�سادي  ي�ستند  على ♦Ú
عدد  من  فنيات  النظرية  الاإن�سانية  التي  يمكن  ا�ستخدامها  في 
خف�س  ال�سغوط  النف�سية لدى ز�جات  الاأ�ضرى، �في ��سع  البرامج 
الاإر�سادية اللازمة للموؤ�س�سات التي تقوم برعاية الاأ�ضرى المحررين 
�ز�جاتهم �تاأهيلهم.
مصطلحات الدراسة: 
البرنامج♦الإر�شادي: عرَّفه زهران (2002): باأنه "برنامج ♦◄
اإر�سادي  مخطط  �منظم  في  �سوء  اأ�س�س  علمية  لتقديم  الخدمات 
الاإر�سادية  المبا�ضرة  �غير  المبا�ضرة،  فرديًا  �جماعيًا،  بهدف 
م�ساعدتهم  في  تحقيق  النمو  ال�سوي،  �القيام  بالاختيار  الواعي 
�المتعقل،  �لتحقيق  التوافق  النف�سي،  �يقوم  بتخطيطه  �تنفيذه 
لجنة  �فريق  من  الم�سوؤ�لين  الموؤهلين.�يعرف  البرنامج  اإجرائيًا: 
باأّنه برنامٌج ُمخَ طَّ ٌط �منظٌم يتكون من اثنتي ع�ضرة جل�سة اإر�سادية، 
ي�ستند اإلى ا�ستراتجيات �مهارات �فنيات النظرية الاإن�سانية، �الذي 
طبق  على  ز�جات  الاأ�ضرى  في  �سجون  الاحتلال  بهدف  خف�س 
ال�سغوط النف�سية، �التحكم فيها، �بالتالي مواجهة الحياة اليومية 
بفاعلية،  �تحقيق  التوافق  النف�سي  �الاجتماعي،  �الو�سول  اإلى 
ال�سحة النف�سية".
ال�شغ�ط♦ النف�شية:  عرفها  لازار��س  (3002  ,surazaL) ♦◄
باأّنها "حالة من التوتر الانفعالي تن�ساأ من المواقف التي يحدث فيها 
ا�سطرابات  في  الوظائف  الف�سيولوجية،  �البيولوجية،  �عدم  كفاية 
الوظائف  المعرفية  اللازمة  لمواجهتها.�تعرف  ال�سغوط  النف�سية 
اإجرائيًا:  باأنها  الدرجة  التي  ح�سل  عليها  المفحو�س  (ز�جات 
الاأ�ضرى في �سجون الاحتلال الاإ�ضرائيلية) على اأداة ال�سغوط النف�سية 
التي ا�ستخدمت في هذه الدرا�سة".
زوجات♦ الأ�شرى:  الز�جات  الفل�سطينيات  اللواتي  يعانين ♦◄
من  ال�سغوط  النف�سية  نظرا ً لا�ستمرار  اأ�ضر  اأز�اجهن  في  �سجون 
الاحتلال  الاإ�ضرائيلي  حتى  �قت  تطبيق  الدرا�سة،  �المتواجدات  في 
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محافظة رام الله �البيرة.
الدراسات السابقة
قام ذوقان (0102) بدرا�سة للتعرف اإلى الم�سكلات الاجتماعية، 
�النف�سية  التي تواجه ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين، تكونت  العينة 
من  (57)  ز�جة  اأ�سٍير  من  محافظة  نابل�س،  بالاإ�سافة  اإلى  عينة 
مكونة من (84) اأخ�سائيا اجتماعيا يعملون في مجال رعاية اأهالي 
الاأ�ضرى، ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبيانًا لز�جات الاأ�ضرى الفل�سطينيين.
اأظهرت النتائج اأن ز�جات الاأ�ضرى يعانين من م�سكلات اجتماعية 
تتمثل  با�سطراب  علاقتهن  مع  الاأبناء،  �اأهل  الز�ج،  �المجتمع 
المحلي،  �يعانين  من  م�سكلات  اقت�سادية،  �من  م�سكلات  �سحية، 
�م�سكلات  نف�سية  تتمثل  بم�سكلة  القلق  على  ز�جها  الاأ�سير،  �على 
م�ستقبل اأبنائها، �م�سكلة ال�سعور بالنق�س لغياب ز�جها، �الميل اإلى 
الوحدة �العزلة.
�سعت  درا�سة  لفي  (5002)  اإلى  الك�سف  عن  علاقة  ال�سغوط 
النف�سية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين  في  �سجون  الاحتلال 
الاإ�ضرائيلي،  بعمر  ز�جة  الاأ�سير،  �م�ستواها  التعليمي،  �الم�ستوى 
الاجتماعي  �الاقت�سادي  لها،  �عدد  اأبنائها،  �م�ستوى  التزامها 
بالقيم  الدينية،  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  المجتمع  الاأ�سلي  �يبلغ 
(39)  ز�جة،  �اعتمدت  الباحثة  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  �قد 
ا�ستخدمت  الباحثة  المقايي�س  التالية:  مقيا�س  ال�سغوطات  النف�سية 
لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  من  اإعداد  الباحثة،  �مقيا�س  الالتزام  بالقيم 
الدينية، اأظهرت الدرا�سة عدم �جود فر�ق داله اإح�سائيًا في م�ستوى 
ال�سغوطات  النف�سية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى  ب�سكل  عام،  �كانت 
هناك  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  م�ستوى  ال�سغوطات  النف�سية 
لدى ز�جات  الاأ�ضرى  الفل�سطينيين تعزى  اإلى الم�ستوى الاجتماعي، 
�الاقت�سادي للز�جة.
بحثت  درا�سة  الخ�رينج  (3002 ,jeniruhklA)  في  ال�سعاب 
التي تعر�ست لها ز�جات اأ�ضرى الكويتيين، �كيف اأثر فقدان الاأز�اج 
على  حياتهن،  �قد  بحثت  م�سكلات  ال�سحة  النف�سية،  �الموا�سيع 
المتعلقة  بالاأمومة  �تاأثير  الثقافة  الكويتية،  ا�ستخدمت  الدرا�سة 
ا�ستمارة  الاإبلاغ  الذاتي،  �مدرج  برافورد  الج�سدي،  �ا�ستمارة 
متطورة لبحث العوامل التي توؤثر على تعديل �سلوك الز�جات.بينت 
الدرا�سة باأن هناك علاقات مهمة بين  العوامل مثل  العمر،  التعليم، 
الوظيفة،  ظر�ف  الحياة،  �الثقافة  مع  م�ستوى  التكيف  بعد  فقدان 
الز�ج، �اأ��ست الدرا�سة بتقديم مزيد من الخدمات �التدخلات لتلبية 
احتياجاتهن.
هدفت  درا�سة  ريفيزوهيبتن�شت�ل  (,llatsnitpeH& seveeR 
1102)  اإلى  البحث  في  خبرة  �تجارب  ز�جات  الاأ�ضرى  من  حيث 
اأعمارهن، �تكونت عينة الدرا�سة من (62) امراأة تترا�ح اأعمارهن ما 
بين (81 - 42) عامًا، �قد ركزت الدرا�سة على حياة، �تجارب ع�ضر 
ن�ساء مع اأطفالهن من خلال المقابلات �الر�اية، �بحثت هذه الدرا�سة 
حاجات الدعم المتوقعة التي تتلقاها الز�جات ال�سابات، �كيف يتم 
ا�ستقبالهن  من  قبل  م�سلحة  رعاية  �اإر�ساد  ال�سجن،  �غيرها  من 
الموؤ�س�سات الت�ضريعية، �التطوعية، �ال�سبكات الاجتماعية �العائلية، 
�من  خلال  المقابلات  تبين  باأن  الن�ساء  الاأ�سغر  �سنًا  بحاجة  اإلى 
دعم اجتماعي، �حماية عائلية  اأكثر من  اأجل زيادة مقدرتهن على 
التكيف، �اأ��ست الدرا�سة ب�ضر�رة زيادة الوعي لدى الز�جات.
�عّدت  درا�سة  �شلم�ن♦ واآخرين  (9002 ,.la te nomoloS) 
تجربة الاأ�ضر في الحرب تجربة �سدمة يمكن اأن يكون لها اآثار موؤذية 
على  كل  من  اأ�ضرى  الحرب  �ز�جاتهم،  حيث  هدفت  هذه  الدرا�سة 
اإلى بحث  العلاقة بين  اأعرا�س ما  بعد  ال�سدمة  (DSTP)  ،  �التمييز 
بين  اأ�ضرى  الحرب  ال�سابقين  من  الذكور  �البالغ  عددهم  (301) 
�ز�جاتهم  (28)  �مجموعة  �سابطة  للمقارنة،  اأظهرت  النتائج  اأن 
اأ�ضرى الحرب ال�سابقين �ز�جاتهم قد ظهرت لديهما اأعرا�س ما بعد 
ال�سدمة (DSTP) اأكثر من المجموعة ال�سابطة.
�تفح�ست  درا�سة  ديكل  (7002 ,lekeD)  ال�سغوط  �زيادتها 
بين  ز�جات  اأ�ضرى  الحرب،  �م�ساركة  اأز�اجهن  في  تخفيف  هذه 
الا�سطرابات،  �كيفية  التعامل  مع  نتائجها،  �قد  �سارك  في  هذه 
الدرا�سة نوعان من الز�جات منهم (78) ز�جة من ز�جات  اأ�ضرى 
الحرب، � (47) ز�جة من �ضرائح اأخرى، �اأظهرت النتائج اأّن ز�جات 
اأ�ضرى الحرب قد �سّجلن م�ستويات عالية من ال�سغوط، �بدرجة اأكثر 
من ز�جات ال�ضرائح الاأخرى، كما اأظهرت النتائج م�ستويات مرتفعة 
من  التجنب،  �القلق،  �الانطواء  الاجتماعي،  �تجنب  الم�ساركة 
الاإيجابية في المجتمع.
هدفت  درا�سة  ريتز♦ وتيريزا  (0002 ,asereT & zteaR) 
التعرف  اإلى  ال�سغوط،  ���سائل  التكيف  معها،  �علاقتها  بجن�س 
الفرد،  �اأجريت على عينة من طلبة  ال�سنة  الاأ�لى بجامعة جورجيا 
الاأمريكية بلغ عددهم (902) من الطلاب �الطالبات، اأ�سارت النتائج 
اإلى عدم �جود فر�ق بين الجن�سين بخ�سو�س اإدراكهم لل�سغوط، �اأّن 
هناك فر�قًا جوهرية بين الجن�سين في ا�ستخدام ��سائل التكيف مع 
ال�سغوط،  كما  اأن  هناك  اختلافًا  في  ��سائل  التكيف  بين  الجن�سين 
يعود اإلى الاأد�ار التقليدية التي تميز الذكور عن الاإناث في مواجهة 
ال�سغوط.
دراسات تتعلق ببرامج إرشادية 
�سعت  درا�سة  العا�شمي  (1102)  اإلى  التحقق  من  فاعلية 
مجموعات  المواجهة  �فق  نظرية  ر�جرز  بم�ساحبة  تدريبات 
الا�سترخاء  الع�سلي،  �التغذية  الراجعة  البيولوجية  للموؤ�ضرات 
الفيزيولوجية (�سغط  الدم �دقات  القلب) في خف�س حدة  ال�سغوط 
النف�سية  النا�سئة  عن  مهنة  التعليم  لدى  معلمي  المرحلة  الاإعدادية 
�الثانوية،  تكونت  العينة  من  (23)  معلمًا  �معلمة  يعانون  من 
ال�سغوط  النف�سية حيث ق�سموا  اإلى مجموعتين متكافئتين: تجريبية 
(61) ، ��سابطة (61) ، ا�ستخدم الباحث مقيا�س ال�سغوط النف�سية 
من  اإعداد  الباحث، �مقيا�س  القلق  (�سمة)  ، �مقيا�س مفهوم  الذات، 
�جهاز  �سغط  الدم  �دقات  القلب  الاإلكتر�ني  لقيا�س  الموؤ�ضرات 
الفيزيولوجية، �برنامج اإر�سادي من (21) جل�سة من اإعداد الباحث.
اأظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تخفي�س حدة ال�سغوط النف�سية 
�القلق  ك�سمة،  �تح�سين  مفهوم  الذات،  �انخفا�س  في  الموؤ�ضرات 
الفيزيولوجية  الم�ساحبة  لل�سغط  النف�سي  لدى  اأفراد  المجموعة 
التجريبية  مقارنة  باأفراد  المجموعة  ال�سابطة  بعد  انتهاء  تطبيق 
البرنامج، �كذلك بقي اأثر البرنامج الاإر�سادي في اإحداث التح�سن في 
بع�س المتغيرات داًلا بعد �سهرين من المتابعة.
هدفت  درا�سة  الطحان♦ ونجيب  (8002)  التعرف  اإلى  فاعلية 
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أ. سمر أديب عابد
د. كمال عبد الحافظ سلامه
برنامج  اإر�سادي  جمعي  ي�ستند  اإلى  النظرية  الاإن�سانية  في  كل  من 
م�ستوى الا�سطرابات ال�سيكو�سوماتية، �تقدير الذات لدى الن�ساء في 
فل�سطين، �تاألفت عينة الدرا�سة من (03) امراأة من اللاتي ترا�حت 
اأعمارهن من (52 - 04) �سنة، اإذ �زع اأفراد عينة الدرا�سة توزيعًا 
ع�سوائيًا اإلى مجموعتين مت�سا�يتين: تجريبية مكونة من (51) امراأة، 
��سابطة مكونة من  (51)  امراأة،  �ا�ستخدم  الباحث مقيا�س  قائمة 
كورنل الجديدة للنواحي الع�سابية �ال�سيكو�سوماتية، �مقيا�س تقدير 
الذات، �قد تو�سلت الدرا�سة اإلى �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية بين 
متو�سطات المجموعتين التجريبية �ال�سابطة على الاختبار البعدي 
لمقيا�س  تقدير  الذات  ل�سالح  المجموعة  التجريبية،  ��جود  فر�ق 
في المجموعة التجريبية بين درجات المتز�جات �غير المتز�جات 
ل�سالح  المتز�جات،  ��جود  فر�ق  بين  متو�سطات  المجموعتين: 
التجريبية، �ال�سابطة على الاختبار البعدي لقائمة كورنل الجديدة 
للنواحي  الع�سابية  �ال�سيكو�سوماتية ل�سالح المجموعة  التجريبية، 
�عدم  �جود  فر�ق  في  المجموعة  التجريبية  بين  المتز�جات 
�غير  المتز�جات  على  قائمة  كورنل  الجديدة  للنواحي  الع�سابية 
�ال�سيكو�سوماتية.
�سعت درا�سة اأبي♦اإ�شحاق (7002) اإلى معرفة م�ستوى ال�سغوط 
النف�سية �م�سادرها، �علاقتها ببع�س المتغيرات الاأخرى �ال�سيطرة 
عليها،  كما  هدفت  اإلى  التحقق  من  مدى  فعالية  برنامج  اإر�سادي 
نف�سي  للتخفيف  من  ال�سغوط  �اإدارتها،  �تكونت  عينة  الدرا�سة 
من:  (21)  طالبة  للمجموعة  التجريبية،  �  (21)  طالبة  للمجموعة 
ال�سابطة،  �ا�ستخدم  الباحث  مقيا�س  ال�سغوط  النف�سية،  �البرنامج 
الاإر�سادي  من  اإعداد  الباحث.�تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  م�سادر 
ال�سغوط النف�سية، �الاأ�ضرية، �ال�سيا�سية، �ال�سخ�سية، لي�ست خا�سة 
بالطالب الفل�سطيني، بل تجتاح ال�سارع الفل�سطيني �العربي بعامة، 
��جدت  فر�ق  جوهرية  في  الدرجات  بين  القيا�سيين:  القبلي  ، 
�البعدي ل�سالح المجموعة التجريبية في ُبعدالدرجة الكلية ل�سالح 
القيا�س  البعدي،  اإذ  انخف�س  م�ستوى  ال�سغوط  النف�سية  �م�سادرها 
لدى طالبات المرحلة الثانوية بعد تطبيق البرنامج الاإر�سادي.
هدفت  درا�سة  ديانا  (8991 ,anaiD)  التعرف  اإلى  فاعلية 
برنامج للتحكم في ال�سغوط النف�سية لدى عينة من المراهقين، �قد 
تاألفت عينة الدرا�سة من (45) مراهقًا في المرحلة الثانوية، �ق�سمت 
العينة  اإلى  مجموعتين:  تجريبية  ،  �اأخرى  �سابطة،  �قد  ا�ستخدم 
الباحث في  درا�سته  برنامجًا  اإر�ساديًا �فق  ا�ستراتيجية  المواجهة  ، 
�اأ�سلوب  التحكم  المعرفي،  �مهارة  الا�سترخاء.�قد  تو�سلت  الدرا�سة 
في  نتائجها  اإلى  انخفا�س  ال�سغوط  النف�سية  لدى طلاب  المجموعة 
التجريبية، �اأكدت على د�ر مهارة الا�سترخاء، �المواجهة المعرفية 
في مواجهة ال�سغوط النف�سية.
تعقيب على الدراسات السابقة
ا�ستعر�س  الباحثان  عددا ً من  الدرا�سات  ال�سابقة  �سواًء 
الدرا�سات التي تتعلق ببرامج اإر�سادية تعاملت مع ال�سغوط النف�سية، 
منها  ما  ي�ستند  اإلى  النظرية  الاإن�سانية،  �اأخرى  ت�ستند  اإلى  نظريات 
مختلفة، �اأخرى تنا�لت ز�جات الاأ�ضرى �ما يواجهن من م�سكلات 
�ا�سطراباٍت نف�سيٍة، �قد اأكَّ دت الدرا�سات على اأهمية هذا المو�سوع، 
�تو�سلت  معظم  الدرا�سات  ال�سابقة  اإلى  اأن  ال�سغوط  النف�سية  توؤثر 
ب�سكل  �سلبي  على  ال�سحة  النف�سية  �البدنية  على  الفرد،  �خا�سة 
ز�جة الاأ�سير، �من خلال هذه الدرا�سات لم يجد الباحثان درا�سات - 
في حد�د علمها- تنا�لت العلاج �سمن برنامج اإر�سادي ي�ستند اإلى 
النظرية  الاإن�سانية  لخف�س  ال�سغوط  النف�سية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى 
الفل�سطينيين،  �قد  تنا�لت  الدرا�سة  الحالية  المو�سوع  لي�س  ب�سكل 
��سفي  فقط،  �اإنما  ب�سكل  حلول،  �علاجات،  �اإر�سادات  لز�جات 
الاأ�ضرى لمواجهة ما يعانين منه من �سغوط نف�سية ب�سبب بعد الز�ج، 
�ذلك بزرع الثقة في نفو�سهن بتحقيق الذات، �تلبية الحاجات بطرق 
�مهارات تحقق الراحة النف�سية لهن.
الطريقة والإجراءات
مجتمع♦الدرا�شة:♦تكون مجتمع الدرا�سة من جميع ز�جات ♦♦
الاأ�ضرى القابعين في �سجون الاحتلال �م�سجلين لدى �زارة الاأ�ضرى 
�ال�سليب  الاأحمر  �نادي  الا�سير،  �المت�سمنة  في  الدرا�سة  الحالية، 
حيث  بلغ  عدد  المعتقلين  (0056)  معتقل  ح�سب  اإح�سائية  نادي 
الاأ�سير  الفل�سطيني  لعام  (5102)  ،  موزعين  على  (81)  �سجنًا 
�معتقًلا، تتفا�ت اأحكامهم بين ق�سيرٍة، �مدى الحياة.
عينة♦الدرا�شة:♦تم اختيار اأفراد الدرا�سة باأخذ عينة ق�سدية ♦♦
من مجتمع الدرا�سة تتكون من (03) �سيدة متز�جة من محافظة رام 
الله  في  فترة  تطبيق  الدرا�سة،  �من  ال�سيدات  اللواتي  تم  اختيارهن 
من قبل الباحثة الم�ساركة، �تم توزيعهن على مجموعتين: اإحداهما 
�سابطة تكونت من (81) ز�جة ، �الاأخرى تجريبية تكونت من (21) 
ز�جة، جد�ل (1) : 
جدول )1) 






اأ�ًلا  -  ا�ستبانة  ال�سغوط  النف�سية:  اإعداد  لافي  (5002) ♦●
،  التي  بلغ  عدد  فقراتها  (001)  فقرة،  �هذه  الفقرات  موزعة  على 
الاأبعاد الاآتية: ال�سغوط النف�سية: الفقرات (1 - 14) ، الا�سطرابات 
النف�سج�سمية:  الفقرات  (24  -  07)  ،  ال�سغوطات  الاجتماعية 
�الاقت�سادية:  الفقرات  (17  -  001)  ،  �تكون  الا�ستجابة  على 
الا�ستبانة  بطريقة  �سلم  ليكرت  الخما�سي،  �ذلك  على  النحو  الاآتي: 
(دائمًا لها خم�س درجات، غالبًا لها اأربع درجات، اأحيانًا لها ثلاث 
درجات، نادرا ًلها درجتان، اأبدا ًلها درجة �احدة) .
�سدق اأداة ال�سغوط النف�سية: قام الباحثان بعر�س الاأداة ♦Ú
على المحكمين من ذ�ي الاخت�سا�س، �ذلك للتاأكد من �سدق الاأداة 
�ثباتها، علما  اأّنه تم التَّحقُّ ق من �سدقها في البيئة الفل�سطينية في 
درا�سة  لافي  (5002)  ،  �كانت  الاأداة  ملائمة  لاأغرا�س  الدرا�سة، 
�قيا�س  ما  ��سعت  لقيا�سه،  �ا�ستخدم  الات�ساق  الداخلي،  �ال�سدق 
التمييزي، لتتلاءم الاأداة مع اأغرا�س الدرا�سة.
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ثبات  اأداة  ال�سغوط  النف�سية:  تم  التحقق  من  ثبات  الاأداة ♦Ú
من  خلال  ا�ستخراج  معامل  الثبات  عن  طريق  التجزئة  الن�سفية، 
�ا�ستخراج  معامل  الارتباط  بطريقة  بير�سون،  التي  بلغت  (75.0) 
،  �بعد  الت�سحيح  با�ستخدام  معادلة  �سبيرمان،  بلغ  معامل  الثبات 
الكلي  (36.0)  ،  �ح�سب  معامل  الثبات  با�ستخدام  معادلة  الثبات 
كر�نباخ  األفا،  الذي  بلغ  (46.0)  .�قام  الباحثان  باعتماد  اأداة 
ال�سغوط النف�سية على ز�جات الاأ�ضرى في ال�سفة الغربية (محافظة 
رام  الله  �البيرة)  كما  هي  لعدم  �جود  تغير  جوهري  على  الحالة 
الفل�سطينية، اأ� اأي تغير في ظر�ف المعتقلين الفل�سطينيين في اأثناء 
تطبيق هذه الدرا�سة.
ثانيًا: البرنامج الاإر�سادي الجمعي: ♦●
قام  الباحثان  باإعداد  برنامج  اإر�سادي  ا�ستند  اإلى  النظرية 
الاإن�سانية، �يهدف البرنامج اإلى م�ساعدة ز�جات الاأ�ضرى في مواجهة 
ال�سغوط النف�سية، �تعزيز ا�ستخدامهم لمجموعة من المهارات، �ذلك 
ا�ستنادا ً اإلى  الاأدب  �الدرا�سات  ذات  ال�سلة،  �قام  الباحثان  بعر�س 
البرنامج على مجموعة من  المحكمين  للتاأكد من  فاعلية  البرنامج 
��سدقه ��سلامة بنائه، �للحكم على مدى ملاءمة الجل�سات، �ت�سمن 
البرنامج  بع�س  اأ�ساليب  �فنيات  الاإر�ساد  الاإن�ساني،  �هي:  التنفي�س 
الانفعالي، �الا�سترخاء، �التغذية الراجعة، �التخيل، �التداعي الحر، 
��ضرد  الق�س�س، �الات�سال  الفعال، �حل الم�سكلات، �توكيد  الذات، 
�الاأن�سطة، �الواجبات البيتية.
محتويات الجلسات الإرشادية: 
احت�ت♦ كل♦ جل�شة♦ من♦ الجل�شات♦ الإر�شادية♦ على♦ الإجراءات♦
الآتية:♦
الترحيب  بالاأع�ساء،  �التعريف  باأهداف  الجل�سة،  �من  َثمَّ . ♦1
مراجعة الجل�سة ال�سابقة �تلخي�سها.
ا�ستخدام الفنيات المنا�سبة، �مناق�سة الواجب البيتي ال�سابق.. ♦2
مناق�سة  مو�سوع  الجل�سة  �هدفها،  �اإجراء  التدريبات . ♦3
�الن�ساطات اللازمة.
تلخي�س الجل�سة، �تحديد الواجب البيتي القادم، �اإنهاء الجل�سة.. ♦4
حدود البرنامج: 
الحد�د  الزمانية  �المكانية:  تكون  البرنامج  الاإر�سادي ♦Ú
من (21) جل�سة اإر�سادية جماعية للمجموعة التجريبية، �لمدة (6) 
اأ�سابيع، مدة الجل�سة (57) دقيقة، بواقع جل�ستين اأ�سبوعيًا، �طبقت 
في محافظة رام الله �البيرة.
الحد�د الب�ضرية: تكونت عينة الدرا�سة من ز�جات الاأ�ضرى ♦Ú
في  �سجون  الاحتلال  الاإ�ضرائيلي  من  محافظة  رام  الله  �البيرة، 
بواقع  (81) ز�جة  للمجموعة  ال�سابطة،  �  (21) ز�جة  للمجموعة 
التجريبية.
الحد�د المفاهيمية: تحدد البرنامج الم�ستخدم في الدرا�سة ♦Ú
بالمفاهيم �الم�سطلحات الواردة فيها.
جل�سات  البرنامج  الاإر�سادي:  ت�سمنت  مو�سوعات ♦Ú
الجل�سات الاإر�سادية ما يلي: 
اختبار فاعلية البرنامج في خف�س ال�سغوط النف�سية لدى ♦
عينة من ز�جات الاأ�ضرى.
التعريف  بمحا�ر  البرنامج  الاإر�سادي  التدريبي،  ��ضرح ♦
اأهدافه، كمفهوم ال�سغوط النف�سية �م�سادرها، �اأ�سبابها، �اأعرا�سها، 
�اآثارها على حياة الفرد، �مفهوم الاإر�ساد الجمعي.
�ضرح  الاإجراءات  �الفنيات  �القواعد  الاأخلاقية  للبرنامج، ♦
�تدريب الاأع�ساء �م�ساعدتهم على اكت�ساب المهارات التي ت�ساعدهن 
على التخفيف من حدة الاأعرا�س.
التعرف على مفهوم الذات، �اإدراك الجوانب الاإيجابية في ♦
ال�سخ�سية،  �في  المجتمع،  ��ضرح  مفهوم  الحاجات  الدنيا  �العليا 
في  هرم  ما�سلو  (الحاجات  الف�سيولوجية،  الاأمن،  الحب  �الانتماء، 
�تحقيق  الاحترام  �التقدير  للذات  �الاآخرين،  الوعي  �تفعيل  الذات، 
�التعرف اإلى الحاجات المعرفية �الجمالية) .
تقييم البرنامج: من خلال التاأكيد على التدريب على جميع ♦




1O     T     1O     R
         2O - 2O     R
متغيرات الدراسة
المتغيرات  الم�ستقلة:  البرنامج  الاإر�سادي  الذي  ي�ستند  اإلى ♦
النظرية الاإن�سانية، �هو عبارة عن المعالجة.
المتغير التابع: ال�سغوط النف�سية لدى ز�جات الاأ�ضرى.♦
المتغير الو�سيط: �سنوات اعتقال الز�ج.♦
المعالجات الإحصائية
اختبرت فر�سيات الدرا�سة با�ستخدام برنامج الرزم الاإح�سائية 
للعلوم  الاجتماعية  (SSPS)،  �ا�ستخدام  المعالجات  الاإح�سائية 
المنا�سبة، �ا�ستخرجت الاأعداد، �المتو�سطات الح�سابية، �الانحرافات 
المعيارية لدى  اأفراد العينة، �ا�ستجاباتهم على المقيا�س، �فح�ست 
فر�سيات الدرا�سة با�ستخدام تحليل التغاير الثلاثي (AVOCNA).
نتائج الدراسة
قام  الباحثان  بح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات 
المعيارية  لا�ستجابات  ز�جات  الاأ�ضرى  في  المجموعتين:  ال�سابطة 
، �التجريبية على اأداة ال�سغوط النف�سية، �على الاختبارين: القبلي، 
�البعدي كما في الجد�ل (2) 
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أ. سمر أديب عابد
د. كمال عبد الحافظ سلامه
جدول )2) : 
الأعداد والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات زوجات الأسرى في 
المجموعتين الضابطة والتجريبية على أداة الضغوط النفسية، حسب المجموعة، وعدد سنوات 















































































































































































































































































































يت�سح  لنا  من  الجـد�ل  (2)  ،  اأن  هنـاك  فر�قـًا  ظاهرية  في 
المتو�سطـات  الح�سابية  لا�ستجابات  ز�جات  الاأ�ضرى  على  اأداة 
ال�سغوط  النف�سية  بين  المجموعتين:  ال�سابطة،  �التجريبية،  �على 
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عدد �سنوات الاعتقال �على اأبعاد الاأداة، �الدرجة الكلية.
�لمعرفة  ما  اإذا  كانت  الفر�ق  الظاهرية  في  المتو�سطات 
الح�سابية  لمتو�سطات  العينة  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  الم�ستوى 
(50.0≥α) ، ا�ستخدم اختبار تحليل التغاير الثلاثي (AVOCNA) ، 
�كانت النتائج كما في الجد�ل (3) : 
جدول )3) : 
نتائج اختبار تحليل التغاير الثاثي )AVOCNA) لمتوسطات العينةعلى أداة الضغوط النفسية 











































































































































































































































* دالة عند المستوى (50.0 ≥α) 
نتائج الفرضيات: 
نتائج الفرضية الأولى ومناقشتها: 
لا توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (≥α 
50.0) بين متو�سطات درجات ز�جات الاأ�ضرى على  اأداة ال�سغوط 
النف�سية في القيا�س البعدي بين المجموعتين التجريبية �ال�سابطة 
تعزى اإلى البرنامج الاإر�سادي.
يت�سح لنا من الجــد�ل (3)  اأّن قيمة (ف) المح�سوبة للدرجة 
الكلية  للفرق  بين  متو�سطات  العينة  في  المجموعتين:  ال�سابطة، 
�التجريبية  على  اأداة  ال�سغوط  النف�سية  بح�سب  المجموعة  هي 
(807.91)  ،  �اأن  قيمة  الدلالة  الاإح�سائية  (000.0)  ،  �هي  اأقل 
من م�ستوى الدلالة (50.0≥α)؛ مما يدل اأن هناك فر�قًا ذات دلالة 
اإح�سائية  بين  متو�سطات  العينة  في  المجموعة  ال�سابطة  مقارنة 
مع  متو�سطات  العينة  في  المجموعة  التجريبية؛  الاأمر  الذي  يقودنا 
اإلى الا�ستنتاج  اأّن هناك  اأثرا ًذا دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة 
(50.0≥α)  يعزى  لا�ستخدام  البرنامج  الاإر�سادي،  �كذلك  لجميع 
المجالات.
�لمعرفة  م�سدر  الفر�ق  بين  المجموعتين:  ال�سابطة  ، 
�التجريبية،  ح�سب  الباحثان  المتو�سطات  الح�سابية  المعدلة 
�الاأخطاء  المعيارية  البعدية  لمتغير  ال�سغوط  النف�سية،  كما  في 
الجد�ل (4): 
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جدول )4) : 




















يتبين لنا من الجد�ل (4) اأن المتو�سط المعدل للدرجة الكلية 
للمجموعة ال�سابطة هو (915.2) ، �هو اأكبر من متو�سط المجموعة 
التجريبية  للدرجة  الكلية  الذي  بلغ  (99.1)  ،  مما  يدل  على  اأن 
الفر�ق  بين  المجموعتين  كانت  ل�سالح  المجموعة  التجريبية،  مما 
يعني �جود  اأثر لا�ستخدام البرنامج الاإر�سادي، �ل�سالح المجموعة 
التجريبية، �كذلك لجميع المجالات.
�عند  مناق�سة  النتائج  المتعلقة  بالفر�سية  الاأ�لى،  �بعد 
درا�سة هذه الفر�ق في درجات المجموعة ال�سابطة �التجريبية، فقد 
تعزى  هذه  الفر�ق  اإلى  ما  ت�سمنته  الجل�سات  من  فعاليات  �ساعدت 
الز�جات على التفريغ النف�سي، �التعبير عن م�ساعرهن �انفعالاتهن، 
�يعود ذلك  اإلى  ا�ستخدام بع�س  الفنيات كفنية المراآة، �فنية  اإعادة 
توجيه  الذات،  �تنظيمها  مما  ي�سفي  للز�جة  راحة  نف�سية  تخفف 
من  تلك  ال�سغوط  النف�سية  التي تعاني منها،  بالاإ�سافة  اإلى تمارين 
الا�سترخاء لخف�س التوتر الج�سدي، بالاإ�سافة اإلى التعريف بخطوات 
حل الم�سكلة �كيفية  ا�ستخدامها حتى تتمكن  الز�جات من  التكيف 
مع  مواقف  الحياة  الجديدة،  �ال�سعور  بالراحة  النف�سية،  �من  خلال 
التعرف على مهارة تاأكيد  الذات التي ت�ساعد في انخفا�س م�ستوى 
ال�سغوط النف�سية لديهن.
�تتفق  نتائج  الدرا�سة  الحالية  مع  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة 
الطحان  �نجيب  (8002)  من  فاعلية  برنامج  اإر�سادي  ي�ستند  اإلى 
النظرية الاإن�سانية، �درا�سة العا�سمي (1102) ، كما �اتفقت باقي 
الدرا�سات  مع  الدرا�سة  الحالية  في  فاعلية  البرنامج  الاإر�سادي  مع 
اختلاف  النظرية  التي  ا�ستندت  اإليها  في  برنامجها  الاإر�سادي  في 
مواجهة ال�سغوط النف�سية، كدرا�سة: ديانا (8991,anaiD) ، �درا�سة 
اأبي ا�سحق (7002) ، �درا�سة ريتز �تيريزا (0002) .
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ومناقشتها
لا  توجد  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة 
(50.0≥α)  بين  متو�سطات  درجات  ز�جات  الاأ�ضرى  على  اأداة 
ال�سغوط  النف�سية في  القيا�س  البعدي بين المجموعتين:  التجريبية، 
�ال�سابطة تعزى لمتغير �سنوات الاعتقال.
يت�سح  من  الجد�ل  (3)  ،  اأن  قيمة  (ف)  المح�سوبة  للفرق 
بين  متو�سطات  العينة  في  المجموعتين:  ال�سابطة،  �التجريبية 
(با�ستخدام البرنامج الاإر�سادي الاإن�ساني الجمعي) على اأداة ال�سغوط 
النف�سية بح�سب متغير عدد �سنوات اعتقال الز�ج هي (417.2) ، �اأن 
قيمة  الدلالة الاإح�سائية (780.0)  ، �هي  اأكبر من م�ستوى  الدلالة 
(50.0≥α) ، مما ي�سـير اإلى عدم �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية 
في  اأثر  ا�ستخدام  البرنامج  الاإر�سادي  تعزى  لمتغير  عدد  �سنوات 
اعتقال الز�ج.�لكن تبين �جود فر�ق على مجالات الاأداة، �هي كما 
في الجد�ل (5): 
جدول )5) : 






221.0364.2من (5 - 01) �سنوات




580.0626.1من (5 - 01) �سنوات




090.0628.1من (5 - 01) �سنوات
670.0729.1اأكثر من 01 �سنوات
يتبين لنا من الجد�ل (5) اأن المتو�سط المعدل لدرجة �سنوات 
الاعتقال  لاأقل  من  (5)  �سنوات،  اأكبر  من  متو�سط  من  (5  -  01) 
�سنوات،  �يليه  اأكثر  من  (01)  �سنوات،  حيث  تبين  اأنه  يوجد  اأثر 
لا�ستخدام البرنامج الاإر�سادي يعزى لعدد �سنوات الاعتقال لاأقل من 
(5) �سنوات، �اأكثر من (01) �سنوات.
�قد  تعزى  تلك  الفر�ق  لدى  الز�جات  اللواتي  كان  حكم 
اأز�اجهن  اأقل من خم�س �سنوات باأن هذه المدة المنخف�سة ت�ستطيع 
الز�جة  التكيف  معها  لعدم  القلق  على  م�سير  ز�جها،  �بالتالي 
�ستعاني من ال�سغوط بن�سبة  اأقل، �ت�ستجيب للاإر�ساد النف�سي ح�سب 
البرنامج، اأما الز�جات اللواتي حكم اأز�اجهن بمدة تترا�ح بين (5 
- 01) �سنوات هي مدة طويلة، حيث يعانين بن�سبة اأكبر من ال�سغوط 
النف�سية، �ا�ستجابتهن للبرنامج كان له الن�سيب الاأقل، �يعود ذلك 
لقلقهن  على  م�سير  اأز�اجهن،  �طول  مدة  غيابهم  عنهّن،  �بالتالي 
�قوع م�سوؤ�لية كبيرة عليهن، فعدد �سنوات اعتقال الز�ج يوؤثر في 
مقدار ال�سغوط النف�سية التي يعانين منها.
�تتفق  نتائج  الدرا�سة  الحالية  بوجود  م�سكلات  نف�سية، 
�اجتماعية، ��سغوط عامة توؤدي اإلى ال�سغوط النف�سية لدى ز�جات 
الاأ�ضرى، مع كل من درا�سة ذ�قان (0102) ، �درا�سة لافي (5002) 
، �درا�سة الخورينج (3002) ، �درا�سة ريفيز�هيبتن�ستول (1102) 
، �درا�سة �سلمون (9002) ، �درا�سة ديكل (7002) .
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النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
لا توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (≥α 
50.0) بين متو�سطات درجات ز�جات الاأ�ضرى على  اأداة ال�سغوط 
النف�سية في القيا�س البعدي بين المجموعتين التجريبية �ال�سابطة 
تعزى اإلى المجموعة ��سنوات الاعتقال �التفاعل بينهما.
يت�سح من الجد�ل (3) اأن قيمة (ف) المح�سوبة للدرجة الكلية 
للفرق بين متو�سطات العينة في المجموعتين ال�سابطة �التجريبية 
على  مقيا�س  ال�سغوط  النف�سية  بح�سب  التفاعل  بين  المجموعة 
�عدد  �سنوات  اعتقال  الز�ج  هي  (533.0)  ،  �اأن  قيمة  الدلالة 
الاإح�سائية  للدرجة  الكلية  (917.0)  ،  �هي  اأكبر  من  م�ستوى 
الدلالة  (50.0 ≥α)  مما  ي�سـير  اإلى  عدم  �جود  فر�ق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  في  اأثر  لا�ستخدام  البرنامج  الاإر�سادي  يعزى  للتفاعل 
بين المجموعة �عدد �سنوات اعتقال الز�ج.�كذلك للمجالات ما عدا 
مجال ال�سغوطات النف�سية، �هو كما في الجد�ل (6) : 
جدول )6) : 
المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية البعدية في الضغوط النفسية حسب التفاعل 




251.0212.3من 5 - 01 �سنوات




181.0517.1من 5 - 01 �سنوات
051.0185.2اأكثر من 01 �سنوات
يتبين لنا من الجد�ل (5) اأن المتو�سط المعدل ل�سنوات الاعتقال 
اأكثر من (01) �سنوات للمجموعة التجريبية هو (85.2) ، �هو الاأكبر 
بين الم�ستويات، مما يدل على اأن الفر�ق كانت ل�سالح اأكثر من
 (01) �سنوات في المجموعة التجريبية.
�اأظهرت  نتائج  تحليل  التغاير  الثلاثي  لفح�س  الفر�ق  بين 
متو�سطات  التح�سيل في الاختبار  البعدي  الكلي، �فق  التفاعل بين 
متغيرات  البرنامج  الاإر�سادي،  �عدد  �سنوات  اعتقال  الز�ج،  عدم 
�جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  فاعلية  البرنامج  الاإر�سادي 
الاإن�ساني الجمعي في مواجهة ال�سغوط النف�سية لدى ز�جات الاأ�ضرى 
في  �سجون  الاحتلال  الاإ�ضرائيلي  يعزى  للتفاعل  بين  المجموعة 
�عدد �سنوات اعتقال الز�ج، �كذلك للاأبعاد ما عدا ُبعد ال�سغوطات 
النف�سية، �يمكن تف�سير  النتيجة  ال�سابقة  التي دّلت على عدم �جود 
تفاعل بين البرنامج الاإر�سادي، �عدد �سنوات اعتقال الز�ج ما عدا 
ُبعد ال�سغوط النف�سية، اإلى اأن البرنامج الاإر�سادي الجمعي الاإن�ساني، 
�ما قدم فيه من معلومات، �فعاليات، �خدمات اإر�سادية للز�جات 
م�ستندا ً اإلى  الا�ستراتيجيات  الاإر�سادية  الم�ستخدمة  في  النظرية 
الاإن�سانية، كحل الم�سكلات، �لعب الاأد�ار، �توكيد الذات، �الاأن�سطة 
�الواجب البيتي، �غيرها له د�ر كبير في مواجهة ال�سغوط النف�سية 
بكافة  اأبعاده  ما  عدا  ُبعد  ال�سغوط  النف�سية،  اإذ  اأظهرت  النتائج  اأن 
هذا البعد هو  اأكثر الاأبعاد الذي تعاني منه الز�جات، �يح�سل على 
اأقل  ن�سبة  من  انخفا�س  اأعرا�سه  لدى  الز�جات،  �خا�سة  من  كان 
عدد �سنوات اعتقال اأز�اجهن اأكثر من (01) �سنوات، �ذلك اإنه مهما 
تكيفت  الز�جة  مع  ��سعها،  اإلا  اإنها  �ستعاني  من  �سغوط  نف�سية 
ب�سبب ما تمر به من اأحداث خلال �سنوات غياب ز�جها، �اإّن فاعلية 
البرنامج  الاإر�سادي  لا  يتاأثر  باختلاف  عدد  �سنوات  اعتقال  الز�ج 
للز�جات اللواتي طبقت عليهن الدرا�سة اإلا بن�سب قليلة.
توصيات الدراسة
في♦ �ش�ء♦ اأهداف♦ الدرا�شة♦ ونتائجها،♦ ي��شي♦ الباحثان♦
بالت��شيات♦الآتية:♦
الا�ستفادة من البرنامج الاإر�سادي الم�ستخدم في هذه الدرا�سة . ♦5
لمواجهة ال�سغوط النف�سية لدى ز�جات الاأ�ضرى في محافظات 
فل�سطين  كافة،  �تعميمه  على  الموؤ�س�سات  المعنية  بالاأ�ضرى 
�اأ�ضرهم للا�ستفادة منه.
�ضر�رة  التوعية  ال�سحية  �النف�سية  �الاجتماعية  �القانونية . ♦6
لز�جات الاأ�ضرى بهدف دعم د�رهن في المجتمع.
اإجراء مزيد من الدرا�سات التي توثق معاناة ز�جات الاأ�ضرى . ♦7
في �سجون الاحتلال.
اإجراء مزيد من الدرا�سات التي تبحث في بناء برامج اإر�سادية . ♦8
ت�سهم  في  مواجهة  ال�سغوط  النف�سية  لدى  ز�جات  الاأ�ضرى، 
�ذلك  ا�ستنادا ً اإلى  اأطر �نظريات متنوعة تختلف عن  الدرا�سة 
الحالية.
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يقوم الباحثان باإجراء درا�سة علمية بعنوان: "فاعلية برنامج 
اإر�سادي جمعي  اإن�ساني في مواجهة  ال�سغوط  النف�سية لدى ز�جات 
الاأ�ضرى في �سجون الاحتلال الاإ�ضرائيلي"، �يتم ذلك با�ستخدام اأداة 
معدة  لقيا�س  هذه  ال�سغوطات.نرجو  منكن  التعا�ن  لاإنجاح  هذه 
الدرا�سة  �التي  ي�ستفاد منها في مواجهة هذه  ال�سغوطات، �توثيق 
معاناة  المراأة  الفل�سطينية،  �درا�سة  ال�سبل  لم�ساعدتها،  �لتحقيق 
الهدف من الدرا�سة يو�سع بين  اأيديكن مجموعة من الفقرات،  اأرجو 
توخي الدقة في الاإجابة، بو�سع اإ�سارة () اأمام كل فقرة بما ينطبق 
عليِك،  علمًا  باأن  اإجاباتكن  �ستكون  �ضرية  �لن  يطلع  عليها  اأحد، 
��ست�ستخدم لاأغرا�س البحث العلمي فقط.
�سنوات اعتقال الز�ج♦Ú
 اأقل من خم�س �سنوات ( ) 
من5 - 01 �سنوات ( )





اأ�سعر بالاإرهاق �التعب عند بذل 
اأي جهد ب�سيط.
2
اأعاني من القلق على م�سير 
ز�جي.
3
تنتابني نوبات كثيرة من البكاء 
التلقائي.
اأجد �سعوبة في تذكر الاأ�سياء.4
5
يوؤلمني كثرة بكاء اأطفالي على 
اأبيهم.
6
اأ�سعر بالحرمان من حنان الز�ج 
نتيجة غيابه.
7
اأ�سعر بالقلق على م�ستقبل 
اأطفالي.
اأ�سعر بعدم الثقة في النا�س.8
الحياة لا معنى لها بالن�سبة لي.9
01
تحدثني نف�سي بالانف�سال عن 
ز�جي.
11
اأ�سعر بالخوف عند الخر�ج من 
المنزل.
25
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اأبداًنادرا ًاأحياناًغالباًدائماًالعبارةالرقم
اأعاني من كثرة تقلب المزاج.21
تجرح م�ساعري ب�سهولة.31
41
ي�سايقني عدم تقدير النا�س 
لمعاناتي.
51
ي�سايقني عدم اإمكانية زيارة 
ز�جي.
61
اأ�سعر باأنني اأقل حظًا من 
الاآخرين.
اأعاني من زيادة الم�سوؤ�لية.71
اأعاني من الملل.81
91
اأ�سعر بال�سيق في المنا�سبات 
�الاأعياد لعدم �جود ز�جي.
02
اأ�سعر بفقدان الاأمل من اإمكانية 
تحرر ز�جي قريبًا.
12




اأعاني من كبت الم�ساعر �عدم 
م�سارحة الاآخرين.
ي�سعب علّي اتخاذ القرارات.42
52
اأ�سعر اأن الاآخرين يت�سايقون مني 
لاعتمادي عليهم.
62
اأ�سعر بتنامي الحزن على فراق 
ز�جي.
72
اأجد �سعوبة في الا�ستغراق في 
النوم.
تنتابني م�ساعر الياأ�س �الاإحباط.82
لدي قلق على �سحتي.92
03
اأ�سعر بعدم الراحة كلما فكرت 
في الجن�س.
اأ�سعر باأن مجرى حياتي قد تغير.13
لدي زيادة في ال�سهية للطعام.23
33
اأ�سياء كثيرة تذكرني باعتقال 
ز�جي.
اأتنا�ل كثيرا ًمن المهدئات.43
53
اأعاني من تكرار الاأحلام المزعجة 
�الكوابي�س.
63
اأ�سعر بالغ�سب لاأنني تركت 
�حيدة.
اأعاني من م�ساعر الوحدة ال�سديدة.73
83
اأ�سعر بعدم الاأمان في ظل غياب 
ز�جي.
اأ�سعر بم�ستقبل مظلم.93
لدي نق�سان في ال�سهية للطعام.04
14
األوم ز�جي كثيرا ًلاأنه ��سعنا في 
هذا الموقف.
اأعاني من ال�سداع.24
اأ�سعر بالاألم في القلب �ال�سدر.34
44
اأ�سعر برع�سة �ارتجاف في بع�س 
اأجزاء ج�سمي.
اأ�سعر باألم في اأ�سفل الظهر.54
اأبداًنادرا ًاأحياناًغالباًدائماًالعبارةالرقم
64
اأ�سعر بغثيان �ا�سطراب في 
المعدة.
اأ�سعر بالاألم في الع�سلات.74
84
اأ�سعر بنوبات من البر�دة في 
ج�سمي.
94
اأ�سعر بالتنميل في بع�س اأجزاء 
ج�سمي.
اأجد �سعوبة في ه�سم الطعام.05
15
اأعاني من ظهور علامات غريبة 
على الجلد.
25
اأعاني من �سيق التنف�س ب�سبب 
اعتقال ز�جي.
35
اأ�سعر بالوهن �ال�سعف العام في 
ج�سمي.
اأ�سعر بزيادة الرغبة الجن�سية.45
55
اأعاني من ارتفاع �سغط الدم 
ب�سبب اعتقال ز�جي.
65
اأعاني من عدم انتظام الد�رة 
ال�سهرية.
75




اأ�سعر بنوبات من ال�سخونة في 
ج�سمي.
06
اأعاني من ال�سكري ب�سبب اعتقال 
ز�جي.
16
اأعاني من زيادة الوزن ب�سبب 
اعتقال ز�جي.
26
اأعاني من ا�سطراب القولون 
الع�سبي.
اأ�سعر بنق�سان الرغبة الجن�سية.36
اأعاني من اإ�سهال.46
اأعاني من زيادة التعرق.56
اأعاني من نوبات اإغماء متكررة.66
76
اأ�سعر بزيادة �ضربات القلب 
ب�سبب اعتقال ز�جي.
اأ�سعر بجفاف الفم.86
اأعاني من اآلام المفا�سل.96
اأعاني من انخفا�س ن�سبة الدم.07
17
اأعاني من �سيق المكان الذي 
اأقيم فيه.
27
الم�ساندة الاجتماعية لي غير 
كافية.
37
اأعاني من �سوء معاملة اأفراد 
الاأ�ضرة التي اأعي�س معها.
47
يفر�س علّي الاأهل قيودا ًعند 
الخر�ج.
يمنعني الاأهل من اإكمال تعليمي.57
يمنعني الاأهل من الخر�ج للعمل.67
77
ي�سايقني بكاء الاآخرين على 
غياب ز�جي.
35
فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية الإنسانية في خفض الضغوط النفسية
لدى زوجات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
أ. سمر أديب عابد
د. كمال عبد الحافظ سلامه
اأبداًنادرا ًاأحياناًغالباًدائماًالعبارةالرقم
87
اأخجل من النا�س عند خر�جي 
من المنزل.
اأ�سعر بالعزلة عن اأفراد اأ�ضرتي.97
08
اأعاني من �سغوطات الاأهل بطلب 
الانف�سال عن ز�جي.
18
ي�سايقني الالتزام بالحجاب 
لوجود اأ�سلافي.
28
اأ�سعر �كاأني مت�سولة عندما تقدم 
لي م�ساعدة من الاآخرين.
38
تزيد معاناتي ب�سبب قلق اأهلي 
علّي.
48
لا يدعني الاآخر�ن اأجل�س 
بمفردي.
58
يمنعني الاأهل من زيارة ز�جي 
في �سجنه.
68
اأ�سعر بالخجل �ال�سيق لوجود 
الاآخرين في بيتنا.
ت�سايقني كثرة زيارة النا�س لي.78
88
اأعاني من عدم امتلاك د�ر 
اجتماعي مقبول.
98
اأعاني من عدم �جود متنف�س 
اجتماعي ملائم.
09
اأرغب في الانتقال مع اأ�لادي اإلى 
م�سكن خا�س.
19
ي�سايقني ا�ستئذاني من اأفراد 
اأ�ضرة ز�جي.
29
اأرف�س م�ساركة الاآخرين في 
المنا�سبات.
39
ما نح�سل عليه من م�ساعدات 
مالية لا ي�سد حاجاتنا.
اأعاني من تراكم الديون.49
لا اأ�ستطيع دفع الفواتير الر�سمية.59
لا اأ�ستطيع �ضراء المواد الاأ�سا�سية.69
79
اأعتمد على الموؤ�س�سات كم�سدر 
للدخل.
89
اأجد �سعوبة في تغطية نفقات 
ز�جي في �سجنه.
99
لا ي�ساعدني اأحد في الاإنفاق على 
اأ�لادي.
لا اأجد عمًلا لتغطية نفقاتي.001
 
